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һəм баетырга, сөйлəү һəм язу телен үстерергə ярдəм итəлəр, укучыларда 
кызыксыну тудыралар һəм фикер эшчəнлеклəрен үстерəлəр. 
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О ВОЗМОЖНОМ ОБЩЕМ ПРОИСХОЖДЕНИИ СЛОВ С СЕМАНТИКОЙ 
‘БЛИЗКИЕ СТАРШИЕ РОДСТВЕННИКИ’ ИЗ ЕДИНОГО КОРНЯ 
 
Исходя из предполагаемого древнего аморфно-изолирующего и флек-
тивного строя туркменского, татарского и других тюркских (шире: «ал-
тайских») языков, вдвигается новая этимология тех лексем, которые 
означают близких старших родственников (отец, мать, старший брат, 
старшая сестра). 
Ключевые слова: общая семантика, происхождение, литературный 
язык, диалекты, детская речь.  
Proceeding from a prospective ancient is amorphous-isolating and inflec-
tional system of Turkmen, Tatar and others Turkic (is wider: «Altay») languages, 
the new etymology of those lexemes which mean close senior relatives (the fa-
ther, mother, the big brother, elder sister) is moved. 
Key words: general semantics, an origin, a literary language, dialects, 
children’s speech.  
 
Факты туркменского литературного языка и его диалектов и говоров 
(общее их число достигает до 30, что соответствует примерному количеству 
современных тюркских языков) позволяют установить четыре корня с общей-
семантикой ‘близкие старшиеродственники’, которые отличаются друг от дру-
гаинтервокальным согласным. Они несли и несут следующие конкретные зна-
чения: 
 1. АТА ‘отец’; ‘дедушка по отцу’; ‘святой’ (при сочетании с антропонимом 
или топонимом: Горкут ата, Арчман ата, Ходжамбаз ата и т.п.). Наряду с ан-
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тропонимом АТА существует туркменское мужское личное имя АТДА [АТ(Т)А]. 
Ср.: АТТИЛА (и его гунны); 
 2. АНА (диал.; лит. ЭНЕ) ‘мать’; ‘бабушка по отцу’; ‘пожилая женщина’ 
(при обращении – в виде ЭНЕ). В современном турецком языке АНА исполь-
зуется в виде ANNE ‘мать’ В литературном туркменском и его центральных 
диалектах ЭНЕ ‘мать’ уступило свое место на ЭДЖЕ, которое имеет варианты 
АДЖА (човдурск. диал.) и ИДЖЕ (оламск. диал.). Последние (АДЖА / ЭДЖЕ / 
ИДЖЕ) этимологически связаны, скорее всего, не с АНА, а АТА или АПА; 
 3. АКА (еще в диалектах – ЭКЕ; лит. А:ГА) ‘старший брат’; ‘старший 
мужчина’ (при обращении в сочетании с личным именем: Аман ага, Дурды ага 
и т.п.). Имеется вариант в диалектах в виде АКГА (салыр, сарык и др.). В ар-
саринском диалекте: ЭКЕ ‘старшая сестра’;   
4. АПА (диал.) ‘старшая сестра’. Исторически, как и АКА (ЭКЕ), не имело 
возможности различать пол: Апа Таркан (памятник Тоньюкуку, VIII в.) ‘старший 
(главный) вельможа’. В некоторых говорах арсарынского диалекта: АБА [ава] 
‘отец’. 
Указанные выше корни являются продуктами древнего флективного пе-
риода в истории внутриструктурного развития туркменского, татарского и дру-
гих тюркских (шире: «алтайских») языков [См.: Cоегов, 2012 и др.]. Происхож-
дение некоторых других слов с семантикой ‘близкие старшиеродственники 
мужского пола’ мы также связываем с этими корнями, которые подвергались 
изменениям в туркменской детской речи следующего порядка: АТА > атда > 
этде > детде > деде > дəде > [дə:де] ‘отец’ (ёмудск. диал). Ср. «Китаб-и дедем 
Коркут»; 
АКА > акга >акка > какга > кака[ка:ка] ‘отец’ (лит., текинск. диал.); 
АПА > апба > аба > баба [ба:ва] ‘дедушка по матери’ (текинск. диал.), 
‘дедушка’ (без различия отцовской и материнской линий – арсарынск. диал.). 
В такой последовательности не трудно объяснить этимологию лексемы МАМА 
(АПА > апба > амба > амма > мама [ма:ма]) ‘бабушка по материнской линии 
(лит., текинск. диал.)’, ‘бабушка (при обращении к пожилой женщине – эпос 
“Гёроглы” )’,а далее и глагола эм- ‘сосать’.   
В современном татарском и других тюркских языках, как и в туркмен-
ском, слова АТА / АНА / АКА / АПА имеют широкую вариацию в обозначени-
иблизких родственников, особенно при их половом различии. Подытоживая 
сказанное, можно заключить, что в очень древние времена человеческий ре-
бенок в своей несложной детской речи различал при помощи метатезы 
Н/Т/П/К своих близких родственников: матери, отца, старшей сестры и стар-
шего брата (АНА / АТА / АПА / АКА), которые были его кормильцами и защит-
никами от хищников, жары, мороза и других многочисленныхопасностей окру-
жающей среды. Можно предположить, что начальный гласный звук [А] в этих 
словах является вторичным, и в речи младенца первоначально они звучали 
как: НА, ТА, ПА, КА.  
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Имеется обширная литература в области изучения терминов родства в 
тюркских языках. Исходя изнакопленного положительного опыта по этому 
направлению знаний, следует в будущем вести конкретные этимологические 
изыскания с выявлением их общей семантики и в свете гипотезы о первично-
сти флективного состояния структуры тюркских языков в отношении их совре-
менного агглютинативного строя.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЯЗЫКОВОГО ПУРИЗМА  
 
В данной работе рассматривается таксономия видов языкового пу-
ризма и приводятся примеры его классификации различными исследовате-
лями. В итоге автор предлагает комплексную характеристику языкового 
пуризма по 11 различным критериям. 
Ключевые слова: Языковой пуризм, лингвистический пуризм, класси-
фикация. 
The present article deals with the taxonomy of linguistic purism types and 
provides examples of its classification by different researchers. Finally, the author 
offers comprehensive description of linguistic purism on 11 different criteria. 
Key words: Language purism, linguistic purism, classification. 
 
Общепризнанным авторитетом в области общей теории пуризма явля-
ется Дж. Томас, автор фундаментального исследования «Лингвистический пу-
ризм» [Thomas, 1991]. В своей работе Дж. Томас, объединив и развив пред-
ставления своих предшественников, определяет пуризм как «стремление со 
стороны языкового сообщества (или его части) уберечь язык (или избавить 
его) от предполагаемых иноязычных или других нежелательных элементов 
(включая слова, созданные в диалектах, в языке отдельных социальных групп 
и языковых стилей). Он может проявляться на всех уровнях языка, но, в ос-
новном, в его лексическом составе. Главным образом, пуризм – это кодифи-
кация, культивирование и планирование языковых норм» [Thomas, 1991:12].  
Языковой пуризм (ЯП) может проявляться в самых разнообразных фор-
мах в зависимости от ряда параметров, обусловленных спецификой конкрет-
